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• “Janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah (pula) bersedih hati, 
padahal kalian orang-orang yang paling tinggi (drajatnya) jika kalian 
orang-orang yang beriman”. 
 (Qs. Ali- Imron : 139) 
 
 
• “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang 
ma’ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. 
  





























Karya ini tak akan terwujud dan tak akan berarti apa-apa tanpa orang-orang 
yang dengan kasih saying dan ketulusannya mendoakan, mensuport, memberikan 
kebebasanapa yang akan menjadi pilihanku serta selalu memberikan petunjuk 
kepadaku. 
Karya ringkas dan sederhana ini aku persembahkan teruntuk: 
? Bapak dan Ibu ku tercinta yang selalu menjadikan kami belahan hati yang 
kaya akan cinta dan do’a restunya. 
? Any dan Zhain yang selalu dihatiku. 
? Kakak-kakakku yang selalu menemaniku saat aku membutuhkannya. 
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Sebuah  gedung, rumah, kantor, maupun toko akan nyaman apabila memakai 
lampu penerangan yang baik, namun masyarakat cenderung memilih lampu yang 
mudah di dapat di pasaran dengan harga murah, lampu hemat energi pada dasarnya 
baik di gunakan karena di samping hemat energi tingkat penerangannya juga lebih 
baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan membandingkan lampu hemat 
energi dengan lampu pijar dengan pengaruh perubahan tegangan yang diubah-ubah 
akan berpengaruh pada arus dan tingkat pencahayaannya(lux). 
Penelitian terlebih dahulu menentukan karakteristik lampu hemat energi dan 
lampu pijar. Penelitian di lakukan di laboratorium teknik elektro UMS. Hasil 
penelitian memperlihatkan tegangan yang dinaikkan akan berpengaruh pada arus 
dan tingkat pencahayaan pada luas bidang kerja yang telah ditentukan. 
 
 






















Pertama kali mendapatkan ide penelitian ini dari dosen Teknik Elektro UMS Bp 
Hasyim Asy’ari, ST. Dengan mahasiswa sebagai pelaksana penelitian di lapangan. 
Dari penelitian ini dosen menawarkan beberapa judul di antaranya adalah Analisa 
Pengaruh Perubahan Tegangan Terhadap Luminasi Lampu Hemat Energi (LHE).                      
 Bahan-bahan di beli bersama -sama satu tim dengan biaya yang di tanggung 
mahasiswa antara lain lampu LHE dan lampu Pijar, untuk alat meminjam dari 
laborabtorium  teknik elektro sedangkan alat lumen meter di pinjam dari laboratorium 
teknik arsitek. Setelah alat dan bahan sudah lengkap kami melakukan perakitan 
sampel kemudian baru melalukan pengujian dan pengukuran serta menganalisa data. 
Pengambilan data dan penelitian di lakukan di Laboratorium Sistem Ketenagaan 
Listrik Teknik Elektro UMS pada bulan Februari 2007 bersama rekan satu tim, 
sedangkan analisa data penulis menampilkannya dalam bentuk Microsof Exsel 2003. 
penulisan dan penyusunan laporan tugas akhir ini mengacu pada laporan yang sudah 
ada antara lain mengambil dari buku pegangan yang sudah di temukan di 
perpustakaan, sebagian browsing dari internet dan informasi dari teman. 
Penulisan laporan tugas akhir ini di buat sendiri sampai akhirnya penyusun 
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